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 Объектом исследования является разрешение территориальных 
споров мирными средствами. 
Предметом исследования является международно-правовой механизм 
разрешения территориальных споров.  
Целью исследования является выявление международно-правового 
механизма мирного разрешения территориальных споров и определение его 
особенностей. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные и 
частнонаучные методы исследования теоретического и эмпирического 
направления: анализ, дедукция, моделирование, синтез, аналогия, индукция, 
сравнительно-правовой и диалектический метод. 
Результатом исследования является определение понятия 
территориального спора и международно-правового механизма его 
разрешения; выявление факторов, которые влияют на выбор того или иного 
средства мирного разрешения территориального спора; определение 
характерных особенностей урегулирования территориального спора 
конкретным мирным средством. 
Элементы научной новизны: определен международно-правовой 
механизм мирного разрешения территориальных споров; этапы, которые 
необходимо пройти сторонам, чтобы урегулировать спор; выявлены наиболее 
эффективные средства в зависимости от положения, в котором находится 
спорящая сторона. 
Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе, 
научно-исследовательской деятельности, правоприменительной практике, 
научно-исследовательской работе. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения. Все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 








Праца: 68 старонак, 87 крыніц. 
Ключавыя словы: тэрытарыяльныя спрэчкі, міжнародна-прававы 
механізм вырашэння тэрытарыяльных спрэчак, перамовы, абследаванне, 
добрыя паслугі, пасярэдніцтва, пагаджальная працэдура, арбітраж, МС ААН. 
Аб'ектам даследавання  з'яўляецца вырашэнне тэрытарыяльных 
спрэчак мірнымі сродкамі. 
Прадметам даследавання з'яўляецца міжнародна-прававы механізм 
вырашэння тэрытарыяльных спрэчак. 
Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне міжнародна-прававога 
механізму мірнага вырашэння тэрытарыяльных спрэчак і вызначэнне яго 
асаблівасцяў. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі агульнанавуковыя і 
прыватнанавуковыя метады даследавання тэарэтычнага і эмпірычнага 
напрамку: аналіз, дэдукцыя, мадэляванне, сінтэз, аналогія, індукцыя, 
параўнальна-прававой і дыялектычны метад. 
Вынікам даследавання з'яўляецца вызначэнне паняцця 
тэрытарыяльнай спрэчкі і міжнародна-прававога механізму яе вырашэння; 
выяўленне фактараў, якія ўплываюць на выбар таго ці іншага сродку мірнага 
вырашэння тэрытарыяльнай спрэчкі; вызначэнне характэрных асаблівасцяў 
ўрэгулявання тэрытарыяльнай спрэчкі пэўным мірным сродкам. 
Элементы навуковай навізны: вызначаны міжнародна-прававы 
механізм мірнага вырашэння тэрытарыяльных спрэчак; этапы, якія неабходна 
прайсці бакам, каб урэгуляваць спрэчку; выяўлены найбольш эфектыўныя 
сродкі ў залежнасці ад становішча, у якім знаходзяцца бакі, якія спрачаюцца. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навучальным 
працэсе, навукова-даследчай дзейнасці, правапрымяняльнай практыцы, 
навукова-даследчай працы. 
Аўтар працы сцвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў працы і 
самастойнасць яе выканання. Усе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадычныя палаженні і канцэпцыі суправаджаюцца 




Work: 68 pages, 87 sources. 
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arbitration, ICJ. 
The object of the research is the settlement of territorial disputes by 
peaceful means. 
The subject of the research is international legal mechanism for settlement 
of territorial disputes. 
The purpose of the research is to determine the international legal 
mechanism for peaceful settlement of territorial disputes and to define its 
peculiarities. 
The methodological basis of the research contains general and particular 
scientific research methods of theoretical and empirical nature: analysis, deduction, 
modeling, synthesis, analogy, induction, comparative law and the dialectical 
method. 
The result of the research is the determination of the notion of territorial 
dispute and of the international legal mechanism for its settlement, determination 
of the facts that affect the choice of means for peaceful settlement of territorial 
disputes, identification of peculiarities for settling territorial dispute by certain 
peaceful means.  
The elements of scientific novelty: definition of international legal 
mechanism for settlement of territorial disputes; definition of stages that the parties 
are to pass through  in order to settle the dispute; determination of the most 
effective means for settling territorial disputes depending on a position of a party to 
the dispute.  
The results of the research can be used in the educational process, the 
research activities, law enforcement, further research work. 
The author of the work confirms that the above course work in 
computational and analytical material correctly and objectively reflects the state of 
the process under the research. All the borrowed materials from the literature and 
other sources of theoretical, methodological terms and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
 
